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ABSTRAK 
 
Dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri, bayak terjadi kesulitan 
bila pencatatan dan pengolahan data produksi tidak memakai siste yang terkomputerisasi. 
Demikian halnya yang terjadi pada satu perusahaan textile yang berdomisili di kota 
Pekalongan. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam membuat laporan-laporan 
produksi dan menghitung Harga Pokok Produksi (HPP). Selama ini sistem informasi 
produksi pada perusahaan masih menggunakan cara manual. Jumlah permintaan dan 
proses transaksi yang banyak menyebabkan kesulitan dalam pengontrolan produksi. 
Selain itu pengolahan data juga membutuhkan waktu yang lama. Tujuan peneliian ini 
adalah membuat program untuk membantu perusahaan dalam memecahkan 
permasalahan. Berdasarkan pengujian dan analisa hasil, dapat dibuktikan program ini 
sangat membantu bagian produksi karena pengolahan data dapat dilakukan secara cepat 
dengan komputerisasi, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan 
kontrol produksi. 
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